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Abstract
The author explored, through literature analysis and her practical experiences,
how school-based counseling model was used to enhance gifted students' affective
development in inclusive educational settings. She introduced the school-based
counseling programs for the gifted students via the description of remedial model and
preventive model for counseling of gifted students. The effectiveness of the programs
on the target students and influencing factors were then discussed. Finally, the roles
and assignment of related personnel, intervention strategies, and practical approaches
when implementing school-based counseling programs were recommended.












2.3%) ，因憂鬱困擾者佔 1 .4% '屬於注意力
問題佔1.1% 0 Davis與Rimm (2004)亦指出資
優生面臨個人、家庭、社會、教育和生涯等
挑戰，導致社會孤立、道德壓力、沮喪、學
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